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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan 
ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“ Pelajarilah ilmu faraid (hokum warisan) dan ajarkanlah, karena itu adalah separuh 
daripada ilmu. Ia adalah ilmu yang mudah dilupakan dan ia adalah yang pertama 
dicabut oleh umat-Ku” 
 
“Ketakutan dan keragu-raguan adalah buatan syaitan. Berdiam dirilah sejenak, sebut 
namanya agar jejak langkah kita selalu dalam lindungan dan ridho Allah SWT. 
Bersholawat, dzikir, berdoa dan Al- Fatihah sebanyak-banyaknya” 
(Ayah saya) 
 
“Ikhlas, telaten, rajin bimbingan dan jangan lupa ibadah yaitu sholat dan berdoa. 
Tinggalkan sejenak yang dirasa mengganggu atau menghambat langkah semangat 











Sebuah karya yang dibuat dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, dengan 
hasil sederhana ini kupersembahkan untuk Allah SWT, keluargaku tercinta, 
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Di Kabupaten Tegal, terdapat 14 radio yang tersebar, namun 6 yang masih 
aktif mengudara. Segmentasinya, ditujukan ke semua kalangan. Dua radio saja yang 
masih mengudarakan program siaran untuk anak-anak. Program siaran anak-anak 
dianggap tidak menjual dan kurang diminati pendengarnya. Ketika penulis 
melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner, kesimpulan yang diambil adalah 
anak-anak membutuhkan tempat untuk mendapatkan informasi yang tidak ia dapat 
dari sekolah maupun rumah. Anak-anak juga perlu menjaga dan mencintai radio agar 
tetap mengudara, sehingga penulis mengajukan  sebuah program siaran radio yang 
sangat informatif, edukatif, inovatif serta menghibur. Program siaran yang diproduksi 
dalam bentuk Tugas Akhir ini berjudul “Enyong Bocah Tegal”. Enyong Bocah Tegal 
bercerita tentang kegiatan sehari-hari seorang anak yang berusia 6-12 tahun. Ia 
tinggal di daerah Tegal dan sekitarnya. Ia pun mempunyai banyak kelebihan seperti 
keterampilan, prestasi dan lainnya. Saat bercerita, bahasa yang digunakan adalah 
Bahasa Tegalan. Di akhir cerita, anak tersebut memberikan semangat dengan pesan 
yang ia sampaikan kepada teman-teman pendengarnya. 
 Tugas akhir ini berisi tentang semua proses, dari pengajuan konsep 
perancangan program, penelitian ke berbagai tempat untuk mencari data, 
pengumpulan data, pembuatan naskah, rekaman, editing hingga sampai produk 
program radio selesai dikerjakan. Pembuatan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat 
memberikan informasi untuk radio-radio yang ada di Kabupaten Tegal. Tujuannya 
agar menjadi acuan dalam merancang dan membuat sebuah program siaran radio. 
Selain itu, dapat menjadi sumber informasi bagi akademis di bidang broadcasting dan 
masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal. 
 





In Tegal regency, there are 14 radio scattered, but six are still active on the air. 
For segmentation, addressed to all circles. The two to six radios are still airing radio 
broadcasting programs for children. The broadcast program children are considered 
not to sell and less desirable audience. When the authors conducted interviews and 
distributing questionnaires, the conclusions drawn are the children need places to get 
information she can from school or home. Children also need to maintain and loved 
the radio in order to remain on the air, so the authors propose a radio broadcast 
program is very informative, educative, innovative and entertaining. Broadcast 
programs produced in the form of final project is titled "Enyong Bocah Tegal". 
Enyong Bocah Tegal tells about the daily activities of a child aged 6 to 12 years. She 
lived in Tegal and surrounding area. She also has many advantages such as skills, 
achievements and so forth. Tegalan language is a common language that is use when 
she telling the story. At the end of the story, the child gives spirit to the message's 
delivered to friends listener. 
The final task is about all the processes, from the submission of concept design of the 
program, research into a variety of places to find data, data collection, creation of the 
script, recording, editing up and program radio product can finishing. The final 
project is expected to provide information for existing radios in Tegal. The goal is to 
become a reference in designing and making a radio broadcast program. Also, it can 
be a source of information for the academic community in the field of broadcasting 
and in Tegal regency. 
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